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ムスカート (A) 、もう 1着はギャザーとペプラムの2種に変化が可能
なギャザ一スカート (B) である。パンツの 1着目は、ズボン丈の変
化に加え、バンツを下ろさなくてもウエスト前後の開閉ができるデ















各ボトムスの素材は、 (A) と (C) は斜文織のソフトデニム、 (B) は
平織、 (D) は変化平織である。素材の諸元は表2に示す。硬軟度
は45゜カンチレバー法による測定値で (A) 、 (C) は他の2種よりも
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前 34.4( いせ 06) 47 0 
ウエスト寸法 66 0 860 200 
後 31.6 (いせ 06) 390 
前 486 570 
ヒップ寸法 955 109 0 140 
後 464 520 
前 180 265 85 
腰丈
後 17 3 198 25 
脇での腰丈 188 228 40 
表2: 素材の試料
(A) 綱文霙 (B) .. (C) 綱文量 (D) 変化平量
（鑽） （白暴ストライプ） （霧） （白蜻）
厚さ (mm) 匹 Q.24 0.42 0.鼻5
貫量 (a/mう 201 
’ 
2111 139 
拿皿 たて 緯100" 日：ボリエステル1oo,i; 緯“ 編1(10,o;
累葦100"·
よこ ポりエステル100% ボリエステル100"— ポ，）エステル100" ポ I) エステル1~— 
贔蕃手 たて 32 a,12.9, 11:9.0 3Z lti 
(ta) よこ 30 ユ8 30 ．摩 ： 10. 太皐： 20
贔雷度 たて＇ 107 蛉 1111 12S 
⇔2匹 よこ 53 91 53 80 
夏 たて 泣 3.64 滋 ヽ32
(m) よこ 辺 2.15 ~8ヽ 123 
ー肇糞豪
- =伸編性かさ轟IIIT象
表3: 「7結果および考察」における研究対象4点の出来上がりサイズ表 （単位：cm) 
採＼寸部位 タイト 上がり ギャザ一 上がり デニム 上がり オーバー 上がりスカート スカート パンツ オール(A) 寸法 (B) 寸法 (C) 寸法 (D) 寸法
前 son 89D 66D 127.0 34.0 66.0 54.0 1050 ウエス団法 後 29D 610 32.0 51.0 
ヒップ寸法 前
71 」〕 109.0 670 129.0 24.5 96.0 53.6 1020 
後 38~ 62D 23.5 49.0 
裾まわり 前
15D 123.0 740 136.0 18.0 40.0 82.0 
後 48D 620 20.0 42.0 
前 66D 590 スカート丈 後 585 58.7 
ゴム使用 ペブラム 紐使用 シゴート丈31.5 ゴム使用
前丈ー14.0 7分丈75.0
後丈ー100


























図1: 前 図2:横 図3: 後
Fl 図4(左）：ファスナー全開での着用状態
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図 16 、 17の実線は“新パターン,,、赤破線はマタニティスカート
原型（黒破線）から、スカート (B) のギャザ一スカートにパターン展
開した結果である。図18はペプラムパターンである。
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